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し ょ う わ く せ い た ん さ き小 惑 星 探 査 機 「 は や ,J, さ」
205 年 1 月 20 日 、 日 本 が 打 ち 上 げ た 小 惑 星 探 査 機 「 は や ぶ さ 」 が 、 小 惑 星 の
ら ゃ く り ＜
着 陸 に 世 界 で 初 め て 成 功 し ま し た 。 小 惑 星 へ の 着 陸 は 、 ア メ リ カ な ど の
う ち 中 う た ん さ せ ん し ん こ く
宇 宙 探 査 の 先 進 国 で も 、 ま だ で き て い な い こ と で す 。
せ ん く し ゃ こ
「 は や ぶ さ 」  は  、 小 惑 星 「 イ ト カ ワ 」 （ こ の 名 前 は 、 日 本 の ロ ケ ッ ト の 先 駆 者 故
し 、と か わ ひ で お t・ ん さ
糸 川 英 夫 博 士 に ち な ん だ も の で す ） を 探 査 し 、 そ の か け ら を 地 球 に 持 ち 帰 る た め
に 、 203 年 5 月 9 日 に 打 ち 上 げ ら れ ま し た 。 そ の 後 、 太 陽 の ま わ り を 約 2 周 、 約
ひ こ う9 億 km も の 飛 行 の 末 、 205 年 9 月 に 「イ ト カ ワ 」 の す ぐ 近 く ま で 到 着 し ま し た 。
「 イ ト カ ワ 」 は 、 わ ず か 50m ほ ど の 小 さ な 天 体 で 、 こ の 時 、 地 球 か ら お よ そ 3  億
km も は な れ た と こ ろ に あ り ま し た 。
「 は や ぶ さ 」 は ゆ っ く り と 、 「 イ ト カ ワ 」
せ ん が ヽ え ,, ぞ .- ,
に 接 近 し 鮮 明 な 映 像 を た く さ ん 送 っ て き ま し
た 。 「 イ ト カ ワ 」 は 細 長 い 形 を し て い て 、  表
面 が ご つ ご つ し た 岩 で お お わ れ て い る 様 子 が
か し ＇ ぞ う ど
わ か り ま し た 。 解 像 度 の 高 い も の で は 1 cm <  
ら い の も の ま で 見 分 け ら れ る た め 、 小 惑 星 の
が ぞ う せ ん め い
画 像 ： ISAS/JAXA 画 像 と し て は 、 い ま ま で で も っ と も 鮮 明 な
も の で す 。
L  t が 1 し‘
着 陸 の 直 前 に 8 万 人 の 署 名 の 入 っ た マ ー
カ ー も 打 ち 込 み 、 そ の 時 に は ね 返 っ て き た
さ し 、 し ゅ
「 イ ト カ ワ 」 の か け ら を 採 取 す る 計 画 で し
た。
残 念 な が ら 、 そ の 後 、 地 球 と の 通 信 が う
ま く で き な く な っ た た め 、 か け ら の 採 取 に
成 功 し た か ど う か は わ か っ て い ま せ ん 。 そ
れ ど こ ろ か 地 球 に 戻 れ な い 可 能 性 も あ り ま
す 。
け ん め し 、 う さ さ ・ ょ ・・ ）
現 在 、 懸 命 な 復 旧 作 業 が 行 わ れ て お り 、
塁
＇  
小 惑 星 に 写 っ た 「 は や ぶ さ 」 の 影
画 像 ： ISA/ JAXA 
う ま く 行 け ば 2010 年 に は 地 球 に 戻 る 予 定 で す 。
か つ や く さ い せ ん た ん
「 は や ぶ さ 」 の 活 躍 は 、 日 本 の 宇 宙 探 査 技 術 が 世 界 の 最 先 端 レ ベ ル に あ る こ と
を ア ヒ ゜ ー ル し ま し た 。 今 後 、 「 は や ぶ さ 」 が 無 事 地 球 に 戻 っ て く る こ と を 楽 し み に
待 ち ま し ょ う 。 ．  （ 布 村 克 志 ）
